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■  Programme 
10.30-10.45  Welcome   
 Pier Luigi Parcu | CMPF/ FSR Communications and Media/EUI
 Session 1: The Right to Information
 Chair: Peggy Valcke | KU Leuven 
10.45-11.00  The ‘Right to be Delisted’: Bowdlerising the Internet?  
 Jef Ausloos | KU Leuven
11.00-11.15 Comments and Remarks  
 Marko Ilešič | CJEU 
11.15-11.45 Discussion Panel 
 Maja Brkan | Maastricht University  
 David Erdos | University of Cambridge 
 Alessandro Mantelero | Politecnico of Turin 
 Oreste Pollicino | Bocconi University 
 Dan Svantesson | Bond University
 
11.45-12.00 Q&A
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 Session 2: Extraterritoriality 
 Chair: Giovanni Sartor | Department of Law/EUI
12.00-12.15 The ‘Right to be Delisted’ in a Global Information Society 
 Brendan van Alsenoy | KU Leuven
12.15-12.30 Comments and Remarks  
 Marko Ilešič | CJEU
12.30-14.00 Lunch break
14.00-14.30 Discussion Panel 
 Maja Brkan | Maastricht University  
 David Erdos | University of Cambridge 
 Alessandro Mantelero | Politecnico of Turin 
 Oreste Pollicino | Bocconi University 
 Dan Svantesson | Bond University
 
14.30-14.45 Q&A
 Session 3: Intermediary Liability 
 Chair: Pier Luigi Parcu | CMPF/FSR Communications and Media/EUI
14.45-15.00 The ‘Right to be Delisted’: Lessons Learned from the Notice and Action Initiative 
 Aleksandra Kuczerawy | KU Leuven
15.00-15.15 Comments and Remarks  
 Marko Ilešič | CJEU
15.15-15.45 Discussion Panel 
 Maja Brkan | Maastricht University  
 David Erdos | University of Cambridge 
 Alessandro Mantelero | Politecnico of Turin 
 Oreste Pollicino | Bocconi University 
 Dan Svantesson | Bond University
15.45-16.45 Open Debate
16.45-17.00 Concluding Remarks 
 Peggy Valcke | KU Leuven 
 Giovanni Sartor | Department of Law/EUI  
 Pier Luigi Parcu | CMPF/FSR Communications and Media/EUI 
 All participants will be invited to contribute actively to the discussion.  
 The seminar will be held under Chatham House Rule 
■  ParticiPants 
Fulvio Ananasso AGCOM
Elda Brogi CMPF/RSCAS/EUI
Federica Casarosa Department of Law/EUI
Elena D’Alessandri FSR Communications and Media/RSCAS/EUI
Fabio Di Nunno Euregit
Kasper Drążewski Department of Law/EUI
Lisa Ginsborg CMPF/RSCAS/EUI
Lorenzo Giuntini RSCAS/EUI
Victorino Gómez-Iglesias Rosón University of Navarra 
Paola Gori FSR Communications and Media/RSCAS/EUI
Katarzyna Gracz Department of Law/EUI
David Lindsay Monash University
Elena Perotti Wan-ifra World Association Of Newspapers
Maria Luisa Stasi FSR Communications and Media/RSCAS/EUI
Jan Trommer Department of Law/EUI
Anine Ung University of Oslo
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Jef Ausloos KU Leuven
Maja Brkan Maastricht University 
David Erdos University of Cambridge 
Marko Ilešič Court of Justice of the European Union
Aleksandra Kuczerawy KU Leuven
Alessandro Mantelero Politecnico of Turin 
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